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ABSTRACT
ASI Ekslusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi tanpa makanan atau
minuman tambahan sampai bayi berusia 6 bulan. Pemberian ASI Eksklusif pada
bayi hingga usia 6 bulan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain
pengetahuan, sikap, pendidikan, umur, dan paritas. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif
di Desa Batoh Banda Aceh. Desain penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan
pendekatan cross sectional. Sampel diambil dengan teknik total sampling
sebanyak 31 orang ibu-ibu menyusui yang memiliki bayi usia 7-12 bulan. Hasil
penelitian ini memperlihatkan 22,58% ibu memberikan ASI Eksklusif dan 77,42%
tidak memberikan ASI Eksklusif. 70,96% ibu memiliki pengetahuan yang baik
mengenai pemberian ASI Eksklusif, 19,36% sikap ibu baik terhadap pemberian
ASI Eksklusif, 35,49% ibu berada pada kategori pendidikan menengah, 80,64%
ibu berada pada kategori umur 20-35 tahun dan 67,74% ibu berada pada kategori
paritas 2-3. Beradasarkan hasil penelitian tersebut kesimpulan penelitian ini
adalah tingkat pemberian ASI Eksklusif di Desa Batoh Banda Aceh Tahun 2011
masih belum mencapai target nasional yaitu 80%.
